



1882’de İstanbul'da doğdu. Mehmet Emin Paşa’mn ocudur. Fatih Aske­
rî Rüştiyesi ve Kuleli Askerî Lisesinde orta öğrenimini tamamladıktan sonra, 
1900’da Harp Okuluna geçti. 1900’de mezun olarak, kurmay sınıfına ayrıldı. 
Harp Akademisini 1905’te Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle birincilikle bitirdi. Ma- 
nastır’da 3 üncü Ordu emrindeki kurmay stajından sonra tabiye öğretmeni 
olarak Harp Okuluna verildi. 1909’da Edime 3 üncü Tümen kurmayında 
iken, 31 Mart olayı üzerine Harekât Ordusunun 2 ncl Tümen Kurmay Başka­
nı olarak İstanbul’a geldi. 1910 Arnavutluk ayaklanmasını bastırmak üzere 
kurulan Kolorduda Harekât Şubesi Müdürü, Kurmay Başkam Vekili olarak 
görev yaptı. 1911’de 10 uncu Tümen Kurmay Başkanlığına atandı. Balkan 
Savaşında Ekilme savunmasında Bulgarlara esir düştü. Serbest kalınca Ge­
nelkurmayda görevlendirildi.
I İnci Dünya Savaşmda Genel Karargâh (Başkomutanlık) Haberalma Şu­
be Müdürlüğü, İran Sefer Kuvveti Komutanlığı, İstanbul’dan Çanakkale'ye in­
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tikal eden 14 üncü Tümen Komutanlığı, I inci Ordu Kurmay Başkanlığı gö­
revlerinde bulundu. Irak’ta 6 ncı Ordu Kurmay Başkam iken 14 Aralık 
1915’te Albaylığa yükseltildi. 27 Nisan 1916’da 18 inci Kolordu Komutanlığı­
na atandı. 1917’de ü nci Kolordu ve sonra da Erzincan I inci Kafkas Kolordu 
Komutam oldu. 28 Temmuz 1918’de Mirliva (Tuğ-Tümgeneral)lığa yükseltildi. 
2 Mart 1919’da Erzurum’daki 15 İnci Kolordu Komutanlığına atandı. Ata­
türk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak millî kurtuluş hareketini baş­
latmasında bu harekete İlk katılan ve kendisini destekleyenlerden oldu. Erzu­
rum Kongresinin toplanmasına büyük emeği geçti. TBMM’nin I İnci Dönemi­
ne Aydın, Karesi (Balıkesir), Menteşe (Muğla) ve Edirne'den Milletvekili seçil­
di. Edirne'yi tercih etti. Ancak askerî görevi dolayısıyla Meclise katılamadı ve 
genelkurul karariyle İzinli sayıldı. 20 Haziran 1920’de Doğu Cephesi Komuta­
nı olarak, Ermenilerce işgal edilen Türk topraklarım kurtardı. Bu zafer üzeri­
ne 31 Ekim 1920’de Ferik (Korgeneral)lığa yükseltildi. 2 Aralık 1920’de Erme­
nistan İle Gümrü Andlaşmasını İmza etti. Rusya İle Kars Konferansında Türk 
Heyetinin başkanlığım yaptı. Gürcistan'ın elinde kalan Artvin ve Ardahan da, 
23 Şubat 1921’de emrindeki Doğu Cephesi kuvvetleri tarafından kurtarıldı. 
Büyük Zaferden som a Doğu Cephesindeki görevi sona ermekle 15 Ekim 
1922’de Ankara’ya gelerek, 30 Ekim'de Meclise katıldı. Yasama görevini II nci 
Dönemde (1923-1927) İstanbul Milletvekili olarak sürdürdü. 21 Ekim 1923’te 
I İnci Ordu Komutanlığına atandı.
Kasım 1924’te, Ordudaki görevlerinden İzinli sayılan asker milletvekilleri­
nin, Meclis ya da Ordudaki görevlerim tercih etmeleri gerektiği kararlaştırıl­
ması üzerine, 24 Kasım 1924’te yasama görevim tercih ederek I İnci Ordu ko­
mutanlığından çekildi. Bu arada 9 Kasım 1924’te Halk Fırkasından istifa et­
ti. 17 Kasım 1924’te bu Fırkaya karşı olan bazı milletvekili arkadaşlarıyla (Te­
rakkiperver Cumhuriyet Fırkası)m kurdu ve başkanlığım üstlendi. Ancak 
Şeyh Sait Ayaklanmasını bazı partililerin kışkırttığı savı İle parti 3 Haziran 
1925’te Hükümetçe kapatıldı.
14 Haziran 1926’da Atatürk’e suikast girişimi ihbarı üzerine tutuklanan 
(49) kişi arasında İzmir’de Ankara İstiklâl Mahkemesinde yargılandı. Suikast 
İle İlişkisi görülmeyerek, diğer sanık paşalar Ali Fuat (CEBESOY), Refet (BE­
LE), Cafer Tayyar (EĞİLMEZ) ve Cemal (MERSİNLİ) ile birlikte aklandı. Ya­
sama görevine döndü. 1 Mart 1927’de milletvekilliği sona erince ordu kadro­
sunda açığa alındı. 1 Kasım 1927’de emekliye aynldı. 12 yıl İstanbul-Gözte-
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pe’deki köşkünde yalnız bir hayat yaşadı. 26 Ocak 1939’da yapılan ara seçim­
de yeniden İstanbul Milletvekilliğine seçildi. 1943 ve 1946 genel seçimlerinde 
tekrar seçilerek yasama görevini korudu. 5 Ağustos 1946’da TBMM Başkan­
lığına seçildi. Bu görevi ölümüne kadar sürdürdü. 25 Ocak 1948’de Anka­
ra’da öldü.
EMİ, İki çocuk sahibi idi. Almanca, Fransızca ve Rusça bildiği Meclisteki 
hâl tercümesinde yazılıdır.
Millî mücadelede cephede kahramanlık göstererek hizmeti nedeniyle 
TBMM’nln 21 Kasım 1923 tarihli karan İle Kırmızı-Yeşll şeritli İstiklâl Madal­
yası İle ödüllendirilmiş, madalya, 23 Mart 1925’te TBMM Genel Kurulunda İlk 
kez yapılan törende takılmıştır.
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